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Ac Luas area penampang beton (m2) 
As Luas area penampang baja profil (m2) 
Asc Luas area steel headed stud anchor pada bagian dasar tempat pertemuan 
dengan kolom baja profil (mm2) 
Asr Luas area penampang baja tulangan (m2) 
C1  Koefisien untuk menghitung kekakuan efektif kolom komposit tipe SRC 
Ca, Cv Koefisien percepatan gempa  
DL Beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, termasuk 
dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan 
tetap. 
Ec  Modulus elastisitas beton (Mpa) 
EIeff  Kekakuan efektif dari kolom komposit (kNm2) 
Es  Modulus elastisitas baja (MPa) 
Ex Beban gempa arah sumbu x  
Ey Beban gempa arah sumbu y  
fc’ Kuat tekan beton (MPa) 
Fu Kuat tarik minimum dari steel headed stud anchor (MPa) 
Fys Tegangan luluh mínimum dari baja profil (MPa) 
Fysr Tegangan luluh mínimum dari baja tulangan (MPa) 
I Faktor kepentingan struktur  
Ic Momen inersia beton (m4) 
Is  Momen inersia baja profil (m4) 
Isr  Momen inersia baja tulangan (m4) 
K  Faktor panjang efektif dari kolom 
L Panjang kolom (m) 
LL Beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, tetapi tidak 
termasuk beban angin, hujan, dan lain-lain.  
Nanchors Jumlah dari steel headed stud anchor yang diperlukan pada kolom 
komposit untuk melakukan transfer gaya 
Pe  Gaya Tekuk Euler (kN) 
Pn Kekuatan nominal dari bresing (kN) 
Pno  Kekuatan dasar kolom komposit untuk kolom komposit tipe SRC (kN) 
Pr Gaya eksternal pada kolom komposit (kN) 
R Faktor modifikasi respons 
Rn Kuat geser dari steel headed stud anchor (Kn) 
Ry Rasio antara tegangan luluh yang diharapkan dengan tegangan luluh 
minimum 
T Waktu getar dasar struktur (detik) 
Trayleigh Waktu getar dasar struktur yang dihitung dengan persamaan Rayleigh 
V’r Gaya geser longitudinal yang ditransferkan pada kolom komposit (kN) 
Wt Berat total struktur bangunan (kN) 
γL Pengaruh dari komponen horizontal beban gempa untuk suatu struktur 
bangunan 








PERANCANGAN KOLOM KOMPOSIT PADA STRUKTUR RANGKA 
BAJA DENGAN BRESING KONSENTRIK KHUSUS, Emanuel Atyanto 
Widhi Nugroho, NPM 06.02.12563 tahun 2011, PPS Struktur, Program Studi 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Saat ini material baja banyak digunakan dalam dunia konstruksi, 
khususnya pada konstruksi bangunan tinggi. Material baja memiliki kekerasan, 
kekakuan, kekuatan tarik tinggi, dan juga daktilitas, sehingga karakteristik 
material tersebut dapat memenuhi salah satu kriteria utama dalam merancang 
struktur bangunan tinggi khususnya gedung, yaitu keselamatan (strength and 
ductile) dan kenyamanan (stiffness). 
Salah satu bangunan baja tahan gempa adalah bangunan baja yang 
menggunakan sistem rangka bresing konsentrik khusus. Studi dari para ahli 
menyimpulkan bahwa rangka baja bresing konsentrik khusus memiliki seismic 
column demands yang tinggi sehingga memerlukan kolom baja dengan kekuatan 
aksial yang tinggi, dan berujung pada penggunaan kolom baja dengan dimensi 
yang besar. Kolom baja komposit hadir sebagai suatu bentuk alternatif solusi 
dalam mereduksi penggunaan kolom baja biasa yang besar dan berat, sehingga 
tetap dapat diperoleh perilaku yang daktail. Oleh karena itu, diperlukan beberapa 
pertimbangan dan juga perhitungan yang matang dalam merancang kolom 
komposit pada rangka bresing konsentrik khusus. 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 
pendekatan terhadap literatur yang dibuat oleh Ir. Junaedi Utomo, M.Eng. dengan 
judul Composite Columns in Low-to-Medium Rise SCBFs with Braces in The 
Two-Story-X-Configuration dan Composite Column Force Transfer in Special 
Two-Story-X-Braced Frames (2011) dan disertai dengan contoh perhitungan. 
Struktur yang akan dianalisis adalah bangunan baja 5 lantai dengan sistem rangka 
bresing konsentrik khusus, dan tipe bresing yang digunakan adalah tipe x-bresing 
dua lantai.  
Dari hasil perancangan kolom komposit dengan konsep ductility design 
didapatkan dimensi sebagai berikut: untuk Roof dan Story 5 digunakan kolom baja 
W200x52 dengan selimut beton (400x400)mm2 dan perkuatan tulangan 
longitudinal 4 D16, untuk Story 4 dan Story 3 digunakan kolom baja W250x80 
dengan selimut beton (625x625)mm2 dan perkuatan tulangan longitudinal 4 D25, 
dan untuk Story 4 dan Story 3 digunakan kolom baja W360x196 dengan selimut 
beton (750x750)mm2 dan perkuatan tulangan longitudinal 12 D25. Sebagai 
penghubung geser digunakan steel headed stud anchor                   .  
Hal yang menjadi pertimbangan dalam perancangan kolom komposit 
adalah faktor kelangsingan dan kapasitas dari bresing. Mengenai kelangsingan 
dari bresing, terdapat syarat yang amat membatasi di dalam pemilihan profil HSS 
yang digunakan, yaitu                       . Pertimbangan lain adalah gaya aksial tekan 
yang terjadi harus tidak lebih besar dari 0.6 kali kekuatan dasar kolom komposit. 
 
Kata kunci: SRBKK, seismic column demands, kolom komposit, x-bresing 2 
lantai, ductility design, kelangsingan dan kapasitas bresing, gaya aksial 
 
 
